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Fiscal Structure of the Special Account
for Harbor Improvement in Japan
???????¤¤ ?
In this paper, the current ¯scal structure of the Special Account
for Harbor Investment is indicated by showing the public sector account
of harbor improvement. The ¯nance of harbor improvement mainly
depends on the general account of the central government. Therefore,
the size of harbor improvement is in°uenced by stimulative measures.
This paper also estimates the debt balance of the Special Account of
Harbor Improvement.
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